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berkaitan produk halal dan
haram kerana ada banyak
isu berkaitan produk
pengguna Islam.
Beliau berkata, isu halal
dan haram penting sehingga
pelbagai penyelidikan dan


























Datuk Ahmad Maslan di
IPPH UPM, Serdang, baru-
baruini.
Turut hadir Naib Canselor
UPM Prof Datin Paduka
Dr Aini Ideris dan Ketua
Laboratori Perkhidmatan
Halal IPPH UPM Prof









hanya di pasaran Malaysia,
malah antarabangsa.
"Pelbagai sampel bahan
mentah dan produk diterima














kolagen, gelatin, kapsul, jus
minuman, produk daging
dan ikan terproses antara





. kandungan bahan sesuatu
sampel yang dianalisis










boleh digunakan oleh IKS




pensijilan halal di Malaysia.
Sijil halal keluaran JAKIM
sudah dlkenali, malah





















IPPH sedang dalam fasa
membangunkan kaedah



























dalam industri halal sangat
rendah. Saya harap dengan








halal untuk semua dan
menjadikannya perniagaan
global," katanya.
